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Abstract 
In the present study, specimens of composite material were prepared by Hand lay- up molding 
method. The epoxy resin was reinforced by low carbon steel fibrous at different weight ratios (2, 4, 
6)% by the random distribution of steel fiber in the resin. Mechanical properties were studied through 
(Bending strength, Impact strength and Hardness) tests. The results showed an increase in bending 
strength of (63%) in the percentage of reinforcement (4%). As for the impact strength, the results also 
showed an increase of (15%) in the percentage of reinforcement (4 %) , while the rate of increase in the 
value of hardness was (18%) in the percentage of reinforcement(4%). 
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2.
2.1.
2.1.1 
Quick 
mast-105Fosroc(Thermosetting 
Resins(1.04 gm/cm3
2
Hardener  Quick mast-105
100 gm)2 g
1
 ( لودجلا1يسكوبيلأا جنتارل ةيكيناكيملا صاوخلا حضوي ) 
 2.1.2  :ةيوقتلا ةدام- 
(Low Carbon-Steel Fibers
0.05 - 0.15
Yield Capacity)200 Gpa
Viscosity  
  [MPa s] 
Specific 
Gravity 
 
Flexural 
Strength 
(Mpa) 
Compressive    
Strength (Mpa) 
Young Modulus 
(Gpa) 
1.0  1.04 50 73 4.5 
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     تانيعلا تاريضحت .2.2  
 
  بلاقلا ةئيهت 1.2.2 
20050
101
(PVA 
 
 
( لكشلا1بصلا بلاق بيكرت لثمي ) 
2.2.2 ةبكارتملا ةداملا ريضحت : 
Hand lay-up Molding 
2gmHardener
100 gm
6,4,2
360 
C0Curing 
3
Elastic 
Modulus (Gpa) 
Ultimate 
Elongation 
(%) 
Tensile 
Strength (Mpa) 
Specific 
Gravity 
)3g/cm( 
Diameter 
(mm) 
200 0.5 200 7.85 3 
( لودج2نوبركلا ضفخنملا بلصلا فايللأ ةيئايزيفلا صئاصخلا مهأ حضوي ) 
 
لولاا ءزجلا 
يناثلا ءزجلا 
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( لودج3                  .رابتخلأا تانيعل ةيسايقلا داعبلأا حضوي ) 
 Type of Test           Test specimen  Specification     Standard  
     System  
 
 
 
   Bending  
 
  5mm 
 
 10mm 
                 100mm 
 
 
   ASTM – D 
   790 – 86  
 
 
 
     Impact 
 
 10mm 
 
  10mm 
 
                   55mm 
 
 
  ASTM – D  
  250 – 87  
 
 
 
  Hardness 
 
 
       20mm 
 
   5mm 
                         20mm 
 
 
  ASTM – D 
 2240 – 03   
 ةلمعتسملا تارابتخلاا.3 
 
Flexural Strength   ءانحنلإا ةمواقم رابتخإ .1.3 
WDW 200 E
5mm/min23 ± 2 C0
86 (ASTM-D 790)
.2.3  ةمدصلا ةمواقم رابتخإImpact Strength Test 
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 ASTM-D250 ) - 87 
10 mm 55mm Charpy 
Impact Instrument 
  ةنيعلل يضرعلا عطقملا ةحاسم / رسكلل ةمزلالا ةقاطلا= ةمدصلا ةمواقم 
دحوب ساقتو ةلوجلا( م /2) 
3.3 ةدلاصلا رابتخأ Hardness Test  
Shore-D
Shore-Durometer)Thermosetting polymers 
15 sec
50 N
  جئاتنلا ةشقانملاو .4  
.1.4  ءانحنلإا ةمواقم رابتخإ جئاتن 
2Flexural strengths 
67 Mpa 81 Mpa63 , 34
14 6
81 Mpa62 Mpa
Conglomerates 
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( لكش2واقم نيبي )ةيوقتلا ةبسنل ةلادك ءانحنلاا ةم 
 2.4    ةمدصلا ةمواقم رابتخأ جئاتن 
31.83 
2Mpa2%4%
[3]
21.88Mpa
4%6%
[11]
 
( لكش3ةيوقتلا ةبسنل ةلادك ةمدصلا ةمواقم نيبي )  
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 نتائج اختبار الصلادة  4.3
084
%4%258
]6[
1858
 %6%4
 
 
 ) يبين رقم الصلادة كدالة لنسبة التقوية4شكل (
  snoisulcnoC الإستنتاجات   5.
إذ وصلت  الكربون)من مادة التقوية (ألياف الصلب المنخفض  4%نسبة تحسن قيمة مقاومة الإنحناء لراتنج الأيبوكسي عند إضافة  -1
 %) . 52الى (نسبة مقاومة الإنحناء  تنخفض% 6الى  الإضافةنسبة %)  . وعند زيادة 36(  نسبة الزيادة الى
مادة التقوية (الياف الصلب المنخفض الكربون ) إذ وصلت  % من4نسبة تحسن قيمة مقاومة الصدمة لراتنج الأيبوكسي عند إضافة  -2
 %)  .31نسبة مقاومة الصدمة الى  ( % تنخفض6الى % ) . وعند زيادة نسبة الإضافة 51نسبة الزيادة الى ( 
%  من مادة التقوية (ألياف الصلب المنخفض الكربون ) إذ وصلت نسبة 4قيمة الصلادة لراتنج الأيبوكسي عند إضافة نسبة  تحسن  -3
 %) .   21%  تنخفض نسبة الصلادة الى  (6%) . وعند زيادة نسبة الإضافة الى  81الزيادة الى  (
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